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シリーズチャペル＜経済と倫理＞
　
本
日
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
イ
リ
ス
・
ボ
ネ
ッ
ト
教
授
の
著
書
『
ワ
ー
ク
デ
ザ
イ
ン
』
を
紹
介
し
ま
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
な
く
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
意
思
決
定
に
は
、
意
図
し
な
く
て
も
様
々
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
適
切
な
判
断
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ボ
ネ
ッ
ト
教
授
は
、
行
動
経
済
学
の
知
見
と
ツ
ー
ル
を
活
用
し
て
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
を
受
け
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
た
め
の
行
動
デ
ザ
イ
ン
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
　
こ
こ
で
、
１
つ
の
お
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。「
父
と
息
子
が
交
通
事
故
に
遭
っ
た
。父
親
は
死
亡
、息
子
は
重
傷
を
負
い
、
救
急
車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
。
運
び
込
ま
れ
た
男
の
子
を
見
た
瞬
間
、
外
科
医
が
思
わ
ず
叫
び
声
を
あ
げ
た
。
手
術
な
ん
て
で
き
な
い
、
そ
の
子
は
私
の
息
子
だ
か
ら
、
と
。」
少
し
で
も
混
乱
し
た
人
は
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
落
ち
着
い
て
考
え
る
と
外
科
医
が
男
の
子
の
母
親
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
が
、
混
乱
す
る
の
は
、
私
た
ち
の
意
識
の
中
に
外
科
医
＝
男
性
（
父
親
）
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
た
め
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
女
性
外
科
医
の
割
合
は
３
分
の
１
、
日
本
で
は
10
％
以
下
な
の
で
、
私
た
ち
の
脳
が
外
科
医
＝
男
性
と
判
断
す
る
の
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
典
型
的
な
事
象
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
　
心
理
学
で
は
、
私
た
ち
の
思
考
モ
ー
ド
は
「
シ
ス
テ
ム
１
」
と
「
シ
ス
テ
ム
２
」
の
２
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
１
は
直
感
的
、
自
動
的
に
作
動
し
、
情
報
を
素
早
く
評
価
す
る
の
に
適
し
た
思
考
モ
ー
ド
で
す
。
一
方
、
シ
ス
テ
ム
２
は
、
意
識
的
な
推
論
が
ベ
ー
ス
に
な
り
、
苦
労
し
て
意
識
を
集
中
さ
せ
な
い
と
作
動
し
ま
せ
ん
。
時
間
は
か
か
る
け
れ
ど
も
、
抽
象
的
な
分
析
と
規
範
に
基
づ
く
思
考
を
す
る
の
に
適
し
た
モ
ー
ド
で
す
。
外
科
医
＝
男
性
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
判
断
は
、
シ
ス
テ
ム
１
の
作
動
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
行
動
経
済
学
で
は
、
代
表
性
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
１
を
作
動
さ
せ
る
と
、
手
っ
取
り
早
く
世
の
中
を
理
解
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
脳
は
ま
ず
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
き
判
断
を
行
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
一
度
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
判
断
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
に
入
っ
て
く
る
情
報
は
す
べ
て
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
た
形
で
解
釈
さ
れ
ま
す
。
自
身
が
ど
の
く
ら
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
い
て
い
る
か
は
潜
在
連
合
テ
ス
ト
（
Ｉ
Ａ
Ｔ
）
を
行
う
こ
と
で
判
り
ま
す
。
Ｉ
Ａ
Ｔ
で
無
意
識
バ
イ
ア
ス
の
強
い
男
性
は
、
真
に
優
秀
な
女
性
社
員
に
対
し
て
も
〝
無
意
識
に
〞
低
評
価
を
下
し
、
バ
イ
ア
ス
の
強
い
女
性
は
、
自
ら
を
〝
無
意
識
に
〞
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
（
女
性
＝
家
庭
）
に
縛
り
つ
け
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
の
バ
イ
ア
ス
は
、
行
動
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
70
年
代
、
ア
メ
リ
カ
の
５
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
は
女
性
演
奏
家
の
割
合
が
わ
ず
か
５
％
で
し
た
が
、
審
査
員
と
演
奏
家
の
間
を
カ
ー
テ
ン
で
隔
て
る
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
35
％
に
増
加
し
ま
し
た
。
た
っ
た
一
枚
の
カ
ー
テ
ン
が
審
査
員
達
の
意
思
決
定
を
変
え
た
の
で
す
。
経
済
学
者
達
は
統
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
判
断
を
す
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〝
合
理
的
な
〞
判
断
に
も
無
意
識
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
自
戒
の
念
を
込
め
て
記
し
て
お
き
ま
す
。
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
是
非
ボ
ネ
ッ
ト
教
授
の
『
ワ
ー
ク
デ
ザ
イ
ン
』
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
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